区域性服务贸易规则与多边规则之关系 by 范黎红





伴随 翻及务 贸易总协定》 及相关 附件的达成
,
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《服务贸易总协定 》第 5 条是仿效 《关税与















































消除现有的歧视性措施和 /或 2) 禁止新的或


































特别是其 中 ( 2)
项所列条件方面给予灵活性
。











第 5 条还就第三方利益 的享有和
劳动力市场的完全一体化加以规定
。
与 《关税与贸易总协定 》 第 24 条相比
,
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而不管在单个产品 (或分部门 )水平上可能 已
发生变化③
。
《服务贸易总协定》第 5 条所仿照的 《服






















































































































































该国至少应提前 9 0 天通知服务贸易理事
会
,




















































































































































第 2 4 条解
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